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1. ANTECEDENTES 
 
 
El supermercado Roximar nace de la necesidad de satisfacer la demanda en el 
municipio de ciénaga y la zona bananera, la cual era muy variada y exigía un 
menor costo en los productos y de ahí nace el eslogan de la empresa mucho más 
por menos costo. 
 
A  través del tiempo la empresa ha tomado una fuerza impresionante 
posicionándose así como la numero uno en el municipio por encima de Rapitienda 
la 11 y de su principal competidor conocido a nivel nacional como lo es 
supermercado olímpica. 
 
Se han realizado muchos estudios con el fin de mejorar cada día más, para ello se 
han hechos estudios sobre el de comportamiento del mercado, prácticamente 
enfocados a satisfacer la necesidades del cliente. Sin embargo no se ha realizado 
ninguno que permita evaluar la parte interna de la empresa como parte 
fundamental del proceso del supermercado. 
 
Es valido aclarar que son conscientes que para la mejor prestación del servicio es 
necesario estudiar y analizar la cadena logística como tal, pero no han contado 
con personas idóneas que permitan la optimización y eficiencia de los procesos 
como lo es la planeación de la demanda, selección de proveedores, compras, 
recepción y distribución de los productos en bodegas y en sala de ventas. Y por 
ultimo la venta. 
 
En el pasado, reducir los costos de materiales, de transporte, de diseño, y otros 
asociados al producto o al proceso, fueron la materia de estudio de las empresas. 
Del mismo modo, fenómenos como la cultura organizacional, el marketing y la 
calidad estuvieron dirigidos durante un tiempo hacia el interior de la empresa y, 
cuando más, construían relaciones más cercanas entre ésta y sus proveedores y 
clientes. 
 
No obstante, este enfoque cedió ante la globalización,  ante la apertura de un TLC 
y la constitución de canales de distribución masivos y competitivos. Hoy, los 
esquemas de proveedor-fabricante-consumidor deben ser más ágiles para que 
todos ganen. 
La competencia entre las cadenas de supermercados es cada vez más fuerte, 
principalmente en cuanto a precios (o percepción de precios). Para recortar los 
precios, es necesario bajar los costos de la empresa, lo cual puede lograrse 
utilizando la tecnología de manera eficiente. 
  
Además acompañado de un detallado análisis de la demanda en términos de 
nivel, locación y tiempo, es posible determinar el punto de partida para el logro del 
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resultado final de la actividad logística, atender dicha demanda en términos de 
costos y efectividad y a su vez poder maximizar el nivel de servicio de cliente, y 
aumentar su beneficio. 
 
A lo largo del tiempo las empresas se han visto obligadas a mejorar el control 
sobre sus inventarios y su plan de distribución física, mediante el uso avanzado de 
la informática y de los computadores como son los sistemas de información, ya 
que la información es lo que mantiene el flujo logístico abierto, a su vez la 
tecnología de la información parece ser el factor más importante para el 
crecimiento y desarrollo logístico, un sistema de órdenes es el enlace entre la 
compañía, los proveedores y clientes. 
El resultado ha sido una tendencia general hacia los pedidos más frecuentes de 
pequeñas cantidades, con demandas crecientes de servicios a los clientes en 
cada pedido, para mejorar la utilización de inventarios.  
En esta etapa de la historia comercial, ya no basta con que la empresa desarrolle 
sus propias ventajas, ahora se requiere que la Cadena logística de los productos 
mejore día con día. 
Por ello los aspectos considerados como factores críticos de éxito son  la 
integración y certificación de proveedores, el uso de la tecnología y de las 
comunicaciones para mejorar la integración, los diagnósticos y las auditorías 
logísticas. 
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2. JUSTIFICACION 
 
 
En el entorno actual, cada vez más competitivo y con menores márgenes, las 
empresas buscan continuamente oportunidades de mejora que las haga más 
competitivas. En este sentido, cada vez son más conscientes de la importancia de 
la gestión logística en general como parte esencial a la hora de aportar más valor 
a sus clientes y reducir sus costos. 
Las condiciones económicas y una mayor demanda de servicios por parte de los 
clientes están llevando a las empresas a buscar estrategias que conlleven a la 
implementación de sistemas logísticos. Por ello, la Administración de la empresa 
esta decidida a hacer un análisis general de la empresa tanto a nivel estratégico 
como operativo donde se analicen, planteen e implanten las soluciones logísticas 
adecuadas para alcanzar nuevas ventajas competitivas alineadas con la estrategia 
y políticas visionadas por la empresa.  
El presente estudio tiene como fin proporcionar las herramientas claves para un 
adecuado manejo de la cadena logística en un supermercado, con condiciones un 
tanto ingenieriles que le ayuden a la eficiencia de esta. 
En cuanto al Supermercado Roximar será una herramienta valiosa para mejorar: 
 La calidad del servicio al cliente 
 El manejo y flujo de información entre departamentos o eslabones de la 
cadena. 
 Los pedidos realizados a los proveedores de una forma eficiente. 
 El adecuado manejo de los inventarios 
 La disponibilidad del producto en las estanterías. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El supermercado Roximar maneja una gran variedad del producto de diferentes 
líneas como lo son aseo hogar, aseo personal, lácteos,  carnes maduradas y 
productos avícolas, verduras, bebidas en General, golosinas, carnes frías 
confitería, papelería y piñatería, artículos para bebe. 
 
En la empresa objeto de estudio se manifiesta la falta de una buena cadena 
logística que  logre eficacia y eficiencia en  los procesos dentro del sistema 
principal del supermercado como lo es el abastecimiento de productos, es decir, 
que la carencia de una visión global de los procesos logísticos por parte de la 
empresa esta generando ineficiencia en todo el proceso, ya que tanto la 
información como los materiales no fluyen correctamente, además la labor 
realizada por cada uno de los integrantes no es la mas adecuada para alcanzar 
los objetivos de la empresa. 
 
En el supermercado se evidenciaron falencias en algunos eslabones de la cadena 
logística, para un mejor entendimiento lo detallaremos uno a uno con el fin de 
permitir una mejor contextualización del problema. 
 
3.1Planeación de la demanda y tecnología 
 
Ellos cuentan con un programa (Visual Basic con Access), que maneja muchas 
áreas de la empresa como son contabilidad, inventario, costos, facturación, punto 
de ventas. Pero esta información se encuentra restringida solo es accesible para 
personal dedicado a cada área es decir bodeguero  o almacenista a inventario,  la 
contadora solo a contabilidad y así sucesivamente. Sin embargo al indagar un 
poco más se evidenció que existe una falta de canales información entre las 
partes lo que ocasiona un total desajuste en la cadena logística.  
 
La cadena empieza desde la planeación de la demanda la cual elabora el 
administrador con previa observación a la información que le suministra el 
programa que emite las utilidades obtenidas por los productos sin estar detallada 
la cantidad de unidades disponibles y sin la información suministrada por el jefe de 
bodega y el jefe de sección (persona que surte la estanterías con los productos)  
que son  importantes integrantes del proceso debido que ellos son los que 
directamente manejan el inventario. 
 
Lo anterior manifiesta que los pedidos no se realizan de forma exacta y correcta, 
trayendo como consecuencia en muchas ocasiones faltantes en las salas de 
ventas, debido a que la falta de información y de procedimientos en la 
organización no permite que la administración pueda tomar decisiones basadas en 
la información sino en las impresiones y en las utilidades, lo que conlleva a una 
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situación caótica y muchas veces ocasiona faltantes o excesos de productos en 
bodega. 
 
 
3.2 Bodegas 
 
Por la falta de producto o exageraciones de pedidos se comprobó que hay una 
incorrecta distribución en planta que provoca ineficiencias en el manejo de los 
productos en la bodega y a su vez un inadecuado tipo de almacenaje para algunos 
productos, debido a que este sistema se esta llevando por apilamiento sin 
estanterías, provocando una rotación inadecuada de los productos y por tanto que 
hayan artículos sin rotación durante largos periodos en bodegas y muchas veces 
caduquen incurriendo así en costos de perdidas y en aumentando considerable en 
presencia de artículos obsoletos. 
 
 
Por lo tanto en el caso de no encontrar productos en bodega no se puede surtir las 
estanterías en sala de venta, lo que trae profundas y complejas situaciones en la 
rentabilidad  y en la imagen corporativa, debido a que existen muchas 
probabilidades que cuando no se encuentre un producto el cliente o consumidor 
decida comprarlo en otro lugar. A la empresa este comportamiento le perjudica 
enormemente puesto que pierde la compra e implica costos de imagen.  
Otra opción es que el cliente decida comprar otra marca, se realiza la venta pero 
se va perdiendo imagen.  
 
Entonces nos damos cuenta que su reacción no solo está determinada por el 
factor precio/calidad sino también por variables como lealtad a la marca, 
disponibilidad de alternativas aceptables (sustitutos), lealtad al supermercado, 
tamaño de compra, entre otras. 
 
Todas las debilidades anteriormente comentadas no le permiten al departamento 
de compras realizar un análisis sobre la rotación de productos tanto para los 
pedidos como para su disposición física en bodega. 
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Para una mejor ilustración, veamos el siguiente grafico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planeación de la demanda: solo basada en la percepción del 
administrador, sin tener en cuenta la información 
suministrada por: los jefes de sección y de bodega,  y a su 
vez por el programa que tiene la empresa 
Se realiza la compra a los proveedores relacionados en la 
base de datos de la empresa, con las cantidades estimadas 
por el administrador. Nota: en algunas ocasiones este 
pedido se hace sin haber  productos en la bodega ni en 
sala de ventas. 
Se reciben el pedido y es almacenado en arrumes sin tener 
en cuenta muchos principios, ó  sino hay existencias en la 
sala de venta son llevados directamente a los estantes 
Siempre y cuando lleguen productos de los que no hay 
existencia. 
Insatisfaccion Del cliente 
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En algunos casos por la falta de visibilidad del administrador 
no llegan productos de los agostados, teniendo así 
estanterías sin productos. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
 
GENERAL: 
 
Aplicar conceptos y herramientas de ingeniería que permitan al supermercado 
Roximar integrar y sincronizar los procesos que hacen parte de la cadena 
logística, teniendo como factor principal la disponibilidad del producto en el 
momento, lugar, cantidad y calidad que el cliente desee, a través de mejoras 
continuas en los procesos u optimización de la tecnología del sistema y en el 
manejo del inventario pieza clave en la empresa. 
 
 
Específicos: 
 
 Identificar procesos claves en la empresa para el proceso eficiente de la 
cadena logística. 
 
 Crear una filosofía FIFO en la bodega. 
 
 Agregar el modulo que facilite la mejor interpretación y exactitud de la 
información del programa (tecnología). 
 
  Lograr que todo el personal involucrado en el proceso tenga acceso a la 
información que sea necesaria para realizar sus funciones 
adecuadamente. 
 
 Sensibilizar y capacitar al personal en técnicas de mejoras continuas con el 
fin que el proceso logístico se vuelva eficiente. 
 
 Controlar eficazmente los inventarios y los pedidos. 
 
 Obtener que el movimiento diario de productos a lo largo del sistema sea 
eficaz. 
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5. ALCANCE Y LIMITACIONES 
 
 
Un estudio como lo es la aplicación de herramientas de ingeniería para lograr  una 
eficiente cadena logística traerá muchos beneficios tanto a la empresa como para 
todo aquel que desea integrar, sincronizar y optimizar los procesos dentro de su 
organización. 
 
Al elaborar el estudio en dicha empresa observe la diversa información que existe 
entre eslabones, lo que no permitió una visión clara del problema sin embargo al 
indagar un poco mas, observar documentos y a evaluar la tecnología utilizada se 
demostró que esa poca exactitud y veracidad de información es por la falta de 
comunicación entre ellos, entonces ellos adoptan su propia idea y conocimiento 
sobre el tema. 
  
Otra situación es el poco presupuesto con el que cuenta la empresa para incurrir 
en un estudio un poco más profundo que le permita una mayor exactitud y eficacia 
a la cadena, debido a que tocaría comprar un programa que permita tener mayor 
información en tiempo real, además la adquisición de nuevos equipos como 
montacargas que permitan una optimización en el proceso de almacenaje en la 
bodegas y disminución en el tiempo. 
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6. PROPUESTA 
 
 
Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos durante la actividad académica, 
la estrategia y el posicionamiento deseado por la empresa, la solución planteada 
es la revisión  y el rediseño de los procesos  claves realizados e identificados en el 
Supermercado Roximar, para alcanzar mejoras en toda la cadena logística y 
optimizar las medidas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y 
rapidez, y a su vez aumentar considerablemente el nivel de servicio al cliente. 
 
Además, particularmente se le adicionarán un modulo al programa utilizado por la 
empresa, con el fin que dos integrantes importantes de la cadena suministren y 
faciliten información al sistema como son el jefe de bodega y el jefe de sección,  
para que exista una mejor confiabilidad y exactitud al momento de realizar los 
pedidos a los proveedores. Esto se conseguirá con el jefe de sistemas que es el 
encargado de realizar todo lo concerniente al programa. 
 
Puntualmente, en cuanto a la bodega se manejara  un nuevo sistema de 
almacenaje como lo es la filosofía FIFO First In, First Out (primero en entrar, 
primero en salir) la cual plantea que los primeros productos en entrar deben ser 
los primeros productos en salir con el fin que el proceso se vuelva mas ágil, y se 
logre una mejor rotación. Por lo tanto reducir el nivel de inventario, de productos 
obsoletos y de productos vencidos en bodega. 
 
Además después de realizada la reingeniería aplicar procedimientos que aseguren 
una adecuada gestión en la bodega, como la capacitación al personal encargado 
del manejo y conservación del productos tanto en bodegas como en sala de 
ventas. 
6.1 Reingeniería de procesos 
En este caso se redefinirá todo el proceso logístico desde el aprovisionamiento 
hasta el almacenaje en bodega, eliminando todas las ineficiencias que se 
producían cuando el proceso cruzaba a través de las distintas áreas y se 
implantara una gestión por procesos en lugar de una organización por eslabones 
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La cual se llevara a cabo en las siguientes etapas: 
 
A partir del proceso logístico se rediseñaran los siguientes subprocesos: Gestión 
de compras y Gestión de almacenes e inventarios, por considerarse de vital 
importancia en la eficiencia de la cadena. 
Además, se organizara el concepto de un líder del proceso como lo es el 
administrador con el fin que gestione el proceso a través de todas las áreas y 
planteando así una mejor estructura organizativa que permita más eficiencia en los 
procesos y subprocesos. 
En cualquiera de los casos, la reingeniería de procesos creara cambios directos y 
radicales que requerirán ciertas situaciones en la organización para adoptarse con 
éxito: 
 Sensibilización al cambio. 
 Planeación estratégica. 
 Gestión de Calidad Total. 
 Reestructuración Organizacional. 
 Mejora Continua. 
 Valores compartidos. 
 Perspectiva individual y comportamiento en el lugar de trabajo. 
 Resultados finales. 
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Para una mejor ilustración de  la propuesta tenemos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jefe de 
sección 
Jefe de 
bodega 
En la tecnología aplicada 
(programa) se agregara un 
módulo que permita que estos 
dos integrantes suministren datos 
sobre el inventario en sala de 
ventas y en bodega, logrando así 
una información más exacta.   
Planeación de la demanda por 
parte del administrador con una 
visión más clara y precisa del 
inventario, permitiendo así un 
pedido adecuado de productos. 
Se realiza el pedido de una 
manera eficiente con las 
cantidades, características y 
calidad de los productos que son 
requeridos para satisfacer la 
demanda. 
Se recibe y se almacenan los 
productos bajo la filosofía FIFO 
obteniendo así un mejor 
almacenaje y una mejor rotación 
de los productos. 
 
Se tiene un adecuado en 
inventario bodega y en sala 
de ventas, es decir en las 
estanterías. 
 
Satisfacción del 
cliente 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Finalmente después de realizada la investigación se puede afirmar que  
la logística es una poderosa herramienta gerencial y que tiene la oportunidad de 
tener un profundo efecto en la rentabilidad de la empresa y también en la  
maximización de sus beneficios que se logran solamente integrando todos los 
aspectos de su sistema. 
 
Al implementar la propuesta se: 
 
 Logrará una ampliación de la visión Gerencial para convertir a la logística 
en un modelo o mecanismo de planificación de las actividades internas y 
externas de la empresa.  
 
 Incrementara la competitividad y mejorara la rentabilidad del supermercado, 
para poder recibir el reto de la globalización.  
 
 Coordinara de forma óptima todos los factores que influyen en la decisión 
de compra: calidad, confiabilidad, precio. 
 
  Dispondrá de un sistema de información en tiempo real para la toma de 
decisiones  
 
 Obtendrá mayor satisfacción de los clientes debido a la disponibilidad del 
producto cuando el lo desea, debido que el producto adquiere su valor 
cuando el cliente lo recibe en el tiempo y en la forma adecuada, al menor 
costo posible.  
 
 Incrementara  la satisfacción del equipo humano gracias a tener procesos 
colaborativos, claramente definidos, comunicados e implantados. 
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